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          Suatu industri laundry  adalah merupakan salah satu industri yang dapat 
menimbulkan masalah terhadap kualitas lingkungan. Air buangan yang dikeluarkan 
oleh industri laundry mengandung kadar organik yang tinggi yang bisa menyebabkan 
oksigen dalam air menurun. Pengolahan limbah dengan menggunakan proses biologi 
yaitu Trickling filter diharapkan dapat membantu menurunkan kandungan BOD dan 
TSS. 
          Trickling Filter mempunyai unit utama berupa filter media yang terdiri atas 
tumpukan batu sebagai media bertumbuhnya bakteri dan terjadinya kontak antara 
bakteri dan limbah. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan variabel yang 
dilakukan adalah debit (48, 50, 52, 54, 56 ml/menit) dan rasio resirkulasi 
(0,5;1;1,5;2;2,5) dengan parameter yang dilakukan yaitu BOD dan TSS. 
          Pada hasil dari penelitian ini  mendapatkan hasil penurunan yang terbaik yaitu 
dengan debit 48ml/mnt dan rasio resirkulasi sebesar 0,5 mampu menurunkan  
kandungan organik BOD air limbah laundry sebesar 84,65 % dan kandungan organik 
TSS air limbah laundry  sebesar   84,69%.  
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                A laundry’s industri is one’s of industry can be have a big problem 
environmental quality. High protein effluent from laundry’s industry followed by 
dissolved oxygen decrease in water receive body. Waste processing through biologist 
process by using trickling  filter which expented can be degradingthe content of BOD 
dan TSS. 
               Tricking Filter have main unit such as media filter consists of stone pile as 
media growth of bacterial and occur contact between bacteria and wastewater.                    
This research is done with use variable which is of flowrate (48,50,52,54, 56 ml/mnt) 
and re-circulation ratio (0,5;1;1,5;2;2,5) with parameter test BOD and TSS. 
               Product of this research get the best degrade is with flowrate 48 ml/mnt and 
re-circulation ratio 0,5 can degrading 84,65% BOD of waste laundry’s industri and 
can degrading 84,69% TSS of waste laundry’s industri. 
 






I.1    Latar Belakang 
         Pola kehidupan masyarakat kota dengan menggunakan limbah laundry semakin 
meningkat, seiring dengan pesatnya perkembangan industri saat ini. Jumlah limbah 
yang ditimbulkan oleh  industri laundry di sekitar pemukiman dapat menimbulkan 
dampak yang merugikan bagi lingkungan yang selanjutnya akan mengganggu 
kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk itu limbah yang dimunculkan di industri 
laundry  perlu penanganan yang lebih efektif. 
        Di zaman modern saat ini, banyak usaha – usaha laundry bermunculan. Dan 
banyak juga masyarakat yang mendirikan home industry laundry. Air limbah 
buangan yang dihasilkan dari kegiatan laundry dapat menimbulkan dampak yang 
merugikan bagi lingkungan yang selanjutnya akan mengganggu atau mempengaruhi 
kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga diperlukan penanganan untuk 
mengurangi dampak pencemaran lingkungan. 
        Air limbah laundry mengandung detergent yang merupakan suatu derivatik zat 
organik sehingga akumulasinya menyebabkan meningkatnya kandungan organik 
sehingga dalam pengolahannya sangat cocok menggunakan proses biologi (Anonim, 
2007). Pada penelitian ini dipilih Trickling Filter karena mampu menyisihkan 
kandungan organik-organik yang terkandung dengan penggunaan energi yang kecil. 
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Dan Trickling Filter  mempunyai kelebihan dibandingkan dengan memakai proses 
biologi lainnya yaitu lumpur yang dihasilkan lebih sedikit apabila dibandingkan 
dengan menggunakan sistem lumpur aktif (Wahyuningsih, 2005).  
I.2    Permasalahan 
            Banyaknya jumlah home industry laundry, sehingga dibutuhkan 
penanganan dalam menurunkan kandungan organik  (BOD dan TSS) dengan 
menggunakan Trickling Filter, agar tidak mencemari lingkungan sekitar dan 
sesuai dengan Baku Mutu Lingkungan. 
I.3    Tujuan 
         1. Menurunkan kandungan organik (BOD dan TSS) limbah cair industri 
laundry, sehingga aman dibuang ke badan air. 
         2.  Mengetahui kemampuan Trickling Filter dalam menurunkan kandungan 
organik (BOD dan TSS) limbah cair industri laundry. 
I.4    Manfaat 
         Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Diharapkan dapat membantu untuk mendapatkan metode pengolahan                 
limbah cair yang lebih cepat, efektif, dan dinamis. 
2. Mengurangi tingkat pencemaran dan melindungi badan air yang        
disebabkan oleh limbah cair industri laundry. 
I.5    Ruang Lingkup 
1.  Air limbah laundry yang diambil dari industri laundry CV. Bu Nanik              
Sidoarjo. 
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2. Yang dianalisis  kandungan organik (BOD dan TSS) sebagai              
parameter dengan menggunakan alat Trickling Filter. 
        
 
 
